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Heshuners in the History of Sino-Myanmar
Economic and Cultural Exchanges
Chen Bingxian
[Abstract] As the first emigration homeland in Southwest China，Heshun is located in the border area. It
had lasted several hundred years for Heshuners to go abroad since Ming Dynasty. Heshuners traveled back and
forth between China and Myanmar and served as a bridge for Sino-Myanmar economic and cultural exchanges.
The paper will briefly describe the reasons why Heshuners went to Myanmar，the routes and course for Hes－
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中寸玉一家公孙就有 5 人，其余 4 人也全是和顺籍。
故《腾越州志·疆域》载：“和顺乡，周围不满十里，离
城七、八里，居民稠密，通事熟夷话者，皆出于期间
也”⑦。很多和顺华侨在缅甸呆的时间长，在那里娶缅
甸妇女，回国时又将其带回国，这些缅甸妇女也成了
缅甸语言文化在中国的传播者。
和顺人长期出入缅甸，受缅甸文化影响，除了将
缅甸的语言文化引入中国之外，和顺人在饮食、穿戴
等生活习俗方面也打上了缅甸文化的烙印。
三、结 语
和顺人是古腾越地区最早的汉族移民群体之
一，因其出国的时间长，几乎同其立寨的时间相当，
至今已600来年。现在和顺籍国外移民近两倍于其国
内居民，华侨出国规模冠于腾越。和顺人长期出入缅
甸不仅为中缅两国的经济文化交流作出了贡献，更
主要的是，和顺人在其长期对异域文化的接触中，在
秉承传统文化的同时，又积极开拓进取、兼容并蓄，
以至形成和顺当今独具特色的地域文化。在当今信
息时代、文化社会，文化力的作用日益凸显，文化与
发展之间存在一定的对应性，文化是发展的摇篮。发
扬文化优势，在对过去经验梳理、总结的基础上走向
未来，成为和顺未来发展的必然选择。
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